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УДК 336.717.3 
Тенденции развития розничного банковского кредитования 
в Республике Беларусь 
 
Ирина Алексеевна Панковец 
УО «Полесский государственный университет» 
(г. Пинск, Республика Беларусь) 
 
В Республике Беларусь кредитование является одной из самых 
востребованных населением банковских услуг. Расширяется спектр банковских 
кредитных продуктов, увеличиваются объемы потребительского кредитования 
и кредитования на индивидуальное жилищное строительство, что позволяет 
наиболее полно удовлетворять потребности населения в товарах, 
разнообразных услугах, а также в решении жилищных проблем. 
По данным специалистов, у населения наибольшим спросом пользуются 
кредиты на приобретение мебели, бытовой техники, автомобилей, оплату 
образования, отдых и туризм, а также кредиты молодым семьям, молодым 
специалистам и другие. Развитие получили традиционные виды кредитов, 
ориентированные на менее защищенные категории граждан, в том числе 
сельских жителей и многодетные семьи. 
В последнее время банки предлагают новые виды кредитования на 
покупку мобильных телефонов, компьютерной и бытовой техники. При этом 
внедряют скоринг-процессы и осуществляют экспресс-кредитование 
покупателей. 
Значительно возросли объемы кредитования на финансирование 
недвижимости, в том числе льготное кредитование строительства жилья.  
Мониторинг участия банковского сектора в решении жилищных проблем 
выявил ряд закономерностей: 
- стабильный рост объема выдачи жилищных кредитов населению в рамках 
общих высоких темпов роста розничного банковского кредитования; 
- структурные изменения розничного кредитного портфеля в сторону 
неуклонного роста удельного веса жилищных кредитов; 
- сохранение доминирующего положения ОАО «АСБ Беларусбанк» в сфере 
жилищного кредитования.  
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Республика Беларусь является одной из стран, которая предоставляет 
наибольшее количество льготных кредитов населению. Это обусловлено 
принятием специальных мер государства по регулированию кредитного 
процесса, связанного со строительством жилья. В стране продолжается работа 
по формированию нормативно-правовой базы, позволяющей развивать 
деятельность банков в жилищной сфере на основе ипотечного механизма 
кредитования. В свое время новаторским в области кредитования жилья 
являлся опыт ОАО «АСБ Беларусбанк» по организации локальной системы 
жилищных строительных сбережений. Участие в системе позволило гражданам 
самостоятельно определить период накопления средств и сумму для 
дальнейшего инвестирования в жилищное строительство. 
 В целях улучшения ситуации на рынке строительства жилья и 
совершенствования операций по жилищно-строительному кредитованию 
целесообразно: 
- привлечение в жилищное строительство свободных денежных средств 
граждан и стимулирование населения к долгосрочным сбережениям;  
- первоочередной задачей кредитной организации должен быть риск-
менеджмент, от эффективности проведения которого зависит не только 
финансовый результат ее деятельности, но и качество кредитного портфеля; 
 - дальнейшая поддержка государством социально незащищенных 
категорий граждан, прежде всего молодых семей, путем увеличения сроков 
кредитования и снижения процентной ставки по жилищным кредитам;  
- создание интегрированных структур, способных самостоятельно 
осуществлять весь строительно-инвестиционный цикл, способных снижать 
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